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ABSTRAK 
 
Yesinta Resty Hidayati. K7112273. PENGGUNAAN TEKNIK 
BRAINWRITING  UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN 
MENULIS KARANGAN NARASI PADA SISWA KELAS IV SD NEGERI 
KARANGANYAR TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan keterampilan menulis karangan 
narasi dengan menggunakan teknik Brainwriting pada siswa kelas IV SD Negeri 
Karanganyar tahun ajaran 2016/ 2017. 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam dua siklus. Tiap siklus melalui empat tahapan, yaitu: (1) 
perencanaan; (2) pelaksanaan tindakan; (3) observasi; dan (4) refleksi. Subek 
penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV SD Negeri Karanganyar tahun ajaran 
2016/2017 sebanyak 39 siswa. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik 
wawancara, observasi, dokumentasi, dan tes. Teknik uji validitas data yang 
digunakan adalah triangulasi sumber data dan triangulasi teknik pengumpulan 
data. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif yang terdiri 
dari tiga komponen yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan 
simpulan/verifikasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata keterampilan menulis 
karangan narasi pada pratindakan sebesar 67,05, kemudian pada siklus I 
mengalami peningkatan menjadi 73,36, dan pada siklus II meningkat lagi menjadi 
82,63. Pada saat sebelum dilaksanakan tindakan, siswa yang memperoleh nilai 
lebih dari atau sama dengan 71 hanya 11 siswa (28,21%), pada siklus I meningkat 
menjadi 26 siswa (66,67%), dan pada siklus II meningkat lagi menjadi 35 siswa 
(89,74%).  
Berdasarkan hasil di atas maka dapat diambil simpulan bahwa penggunaan 
Teknik Brainwriting dapat meningkatkan keterampilan menulis karangan narasi 
pada siswa kelas IV SD Negeri Karanganyar tahun ajaran 2016/2017. 
 
Kata Kunci: Brainwriting, keterampilan, menulis karangan narasi 
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ABSTRACT 
 
Yesinta Resty Hidayati. K7112273. THE APPLICATION OF BRAINWRITING 
TECHNIQUE TO IMPROVING WRITING SKILL ABOUT NARRATIVE 
TEXT IN THE FOURTH GRADE STUDENTS OF KARANGANYAR 
ELEMENTARY SCHOOL STATE IN THE ACADEMIC YEAR 2016/2017. 
Skripsi, Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret University 
Surakarta. 2017. 
The aim of this research is to improve the narrative text writing skill 
through Brainwriting technique of fourth grade students of Karanganyar 
elementary school state in the academic year 2016/ 2017. 
This research is in the form of Classroom Action Reseach (CAR) which 
was conducted in two cycles. Each cycle consists of four steps: (1) planning; (2) 
action phase; (3) observation;  and (4) reflection. The subjects of study were 
teacher and students of fourth grade students of Karanganyar elementary school 
state in the academic year 2016/ 2017 consisting of 39 students. The data were 
collected through interviews, observations, documentation, and tests. The data 
validity was triangulation of resources and triangulation of technique. The data 
analyzed technique used interactive analysis model which consists of three basic 
phases are: data reduction, data display, and taking the conclusion or 
verification.  
Result of the research findings show that the prior to the treatment, the 
average score on the narrative writing skill was 67,05, then in the first cycle the 
average grade increased to 73,36, and in the second cycle the average grade 
increased to 82,63. Before the action of research, students who acquired more 
than or equal to 71 were 11 students (28,21%), first cycle the number of the 
students increased to 26 (66,67%), and the second cycle the number of the 
students increased again became 35 students (89,74%).  
Based on the result finding above, it can be concluded that the 
application of Brainwriting technique can improve the narrative text writing skill 
for students in fourth grade students of Karanganyar elementary school state in 
the academic year2016/ 2017.  
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MOTTO 
 
“Bagi orang yang sudah mengenal Allah dengan baik, maka ia akan yakin bahwa 
segala hal yang menimpa dirinya adalah bagian dari nikmat yang Allah berikan.  
Gempa pasti berhenti, hujan pasti reda, banjir pasti surut, badai pasti berlalu, 
segala sesuatu ada saatnya... bersabarlah.” 
(Aa Gym) 
 
 
“It always seems impossible until it’s done.” 
(Nelson Mandela) 
 
 
“Menulis adalah suatu cara untuk bicara, suatu cara untuk berkata, suatu cara 
untuk menyapa, suatu cara untuk menyentuh seseorang yang lain entah di mana. 
Cara itulah yang bermacam-macam dan di sanalah harga kreativitas ditimbang-
timbang.” 
(Seno Gumira Ajidarma) 
 
 
“Allah adalah penulis naskah terbaik, apapun yang terjadi takdir Allah tetaplah 
yang paling indah. Syukurilah dan jalani dengan positif.” 
(Peneliti)
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“Keluargaku Tercinta” 
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motivasi dan semangat tiada henti.   
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Puji syukur peneliti haturkan ke hadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan segala rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga peneliti 
dapat menyelesaikan proposal penelitian dengan judul “Penggunaan Teknik 
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